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The aim of the work is to familiarize with the concept of a «lie detector», 
the history of its creation and practical application in modern conditions. 
A lie detector is a device that measures and records various characteristics 
of our body: pulse, pressure, depth and frequency of breathing, temperature, hu-
midity and electrical conductivity of the skin. This information is first recorded 
by a special program, then it is analyzed by a polygraphologist. 
The work contains some data of various groups of researchers on the accu-
racy of the polygraph, which can vary from 60-70% up to 98% in some cases.  
The presented work may be of interest to a wide range of readers. 
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В данной работе был проведен анализ существующих систем разделе-
ния ракетных блоков по следующим критериям: мощность, быстрота проте-
кания процесса, производственная и эксплуатационная сложность, энерго-
потребление. Учитывалась зависимость дистанции (околоземные и 
межпланетные полеты) от выбранной системы. Выбор сопутствующих эле-
ментов (шпилек, электро- и пневмоплат разделения) не рассматривался. 
Для межпланетных и околоземных космических полетов наиболее вы-
годным является способ холодного разделения ступеней. Его достоинства: 
малые затраты топлива, не требуется дополнительная тепловая защита, как 
при горячем разделении, плавное протекание процесса, отсутствие возму-
щений угловой скорости. Предельно малое приращение относительной ско-
рости может быть компенсировано совершением гравитационных маневров 
или ускорением через разгонные электрические ракетные двигатели. 
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 Поперечная схема разделения предпочтительна для околоземных по-
летов, где необходимый запас топлива транспортируется малым числом 
ступеней (2-3), а для межпланетных – пакетная. Для предотвращения сме-
щения центра тяги в пакетной компоновке могут использоваться рулевые и 
корректирующие двигатели. 
Процесс разделения крупногабаритных элементов конструкции можно 
упростить установкой большого числа пиротолкателей как самых мощных и 
одновременно наименьших по массе пироустройств. Для их питания реко-
мендуется использовать генераторы, работающие от встречного потока воз-
духа в нижних и средних слоях атмосферы, и аккумуляторные батареи для 
запасания энергии. Во время процесса разделения аккумуляторы и генера-
торы сбрасываются вместе с отделяемыми элементами с целью уменьшения 
массы ракеты. 
В многоразовых ракетных блоках наиболее совершенным средством 
разделения выступают пружинные толкатели вследствие значительной дол-
говечности пружин сжатия и простоты конструкции. 
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В январе 1821 г. 300 американских семей получили разрешение посе-
литься в Техасе при условии, если они исповедуют католическую религию и 
согласны присягнуть на верность испанской монархии [2, с. 47]. 
К концу 1820-х гг. власти Мексики начинают активно выражать беспо-
койство по поводу неконтролируемого потока североамериканцев. В 1832 г. 
будущий президент Техасской Республики Сэм Хьюстон в письме прези-
денту США Эндрю Джексону сообщал, что Мексика охвачена гражданской 
войной и федералистская конституция не действует. Он также отметил, что 
население Техаса намерено сформировать правительство штата и отделить-
ся от Коауилы [3, с. 274]. В 1835 г. американские поселенцы в Техасе вос-
стали против диктатуры генерала Антонио Санта-Анны. 
В ходе вооруженной борьбы, ополченцы разгромили мексиканские 
войска в битве при Сан-Хосинто, и 14 мая 1836 г. президент подписал дого-
вор, который техасцы трактовали как признание своего суверенитета [2,  
с. 117]. Соединенные Штаты первыми из иностранных государств признали 
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